




Multi-Cultural Curriculum in S. korea










































































































































































































































































































































































































































































































































































 1） http://www.moe.go.kr/web/1096/ko/board/view.do? 






 3） 2014 年 5 月 1 日現在で 2 万 9,198 人（文部科学省調査、
http://www. mext.go.jp/b_menu/houdou/27/04/__
icsFiles/afieldfile/2015/06/26/1357044_01_1.pdf、2015年
11 月 9 日閲覧）。
 4） 韓国の多文化政策について、白井京「韓国の多文化家族
支援法─外国人統合政策の一環として」国立国会図書
館調査及び立法考査局『外国の立法』238、参照。
 5） 以下の翻訳においては、原文に従い「韓国語」と表記す
る。
